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Decreto de 26 de abril de 1046 por el que se acepta del
Consejo de Administración del Patrimonio Nacional la
enajenación de una parcela de terreno segregada del
monte de El Pardo, correspondiente a. empla
-zamiento y ampliación que se .proSTeeta del Canal de
Experiencias Hidrodinamicas de este Departamento—
Página 694,
ORDENES
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR DE LA ARMADA
Entregas de mando.—Orden de 14 de mayo de 1940 por
la que se aprueba la entrega de mando de la lancha
. torpedera L. T.-25.--Página 694.
•
SERVICIO DE PERSONAL
Pase a servicios de tierra,.—Orden de 16 de mayo de 1940
por la qué se dispone quede únicamente para prestar
servicios de tierra el Mecánico Mayor D. Miguel del
Río Ortega.;----Página 694.
Situacione3.-0Tden de 16 de mayo de 1946 por la que
se dispone quede e'n situación de "disponible forzoso"
el Agente de segunda de Vigilancia de la Pesca don .
Cipriano ,Ricardo Lustres Campaña.—Página 694.
Retiros.—Orden de 14 de mayo de 19443 por la quedispone pase a la situación de "retirado" el Auxiliar
Administrativo de la Maestranza de la Armada don
Onofre Más Bujosa.—Página 605.
Rutiros.—Orden de 10 de mayo de 1946 por la que
di5pone pase a la situación de "retirado" el Auxil
de Secretaría fiel Instituto Español de Oceunogra
y Auxiliar de Oficinas de la Marina Civil D. Raf
de Morales •Romero.--.-Página 695.
Rectificación de nombre y apellidos.—Orden de 14
mayo d. por la que se rectifica -la Orden mil
ferial de 25 dé abril. último en lo que afecta a la
ean&grafa provisional señorita Ramona Pérez Gener
Página 695.
RECOMPENSAS
cruz de Plata del Mérito Nava,1.—01'den de 17 de ma
de 1946 por la que se concede la Cruz de Plata
Ilérito Naval al Marinero del motovelero español ein,
Truent Jaime Durán Cabot.—Página 695.
ORDENES DE. OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJEROITO.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAI:
Orden de San Hermenegildo.—Orden de S de mayo
1946 'por la que se conceden las eondecoracionee pe
sionadas que se indican al personal de la Armada qffigura en la relación que .da principio con el Capa:1
de Corbeta D. Andrés Benito Peláez y termina eon
Mecánico primero D. Pedro Vázquez ,Sánehez.—Pág

















Autorizado 'el Consejo de Administración del Patrimonio Nacional, por Decreto de la Presidencia del
Gobierno, de diecisiete de abril del año en curso, para la enajenación de una parcela de terreno de una
extensión superficial aproximada de cincuenta y cinco mil trescientos ochenta y tres con noventa y un
metros cuadrados. «en la que está instalado el Canal de Experiencias Hidrodinámicas de El Pardo, y en
la que está comprendido el espacio de la ampliación que se proyecta de dicho establecimiento ; cumplidos
los trámites y prescripciones legales que previene la Ley de Administración y Contabilidad de la Ha
cienda Pública, visto el informe favorable del Consejo de Estado y a propuesta del Ministro de Marina
y previa deliberación del Consejo de Ministros,
DISPONGO
Artículo único.—Se faculta al Ministro de Marina para aceptar del Consejo de Administración-del Pa
trimonio Nacional la enajenación de una parcela de tel reno segregada del monte de El Pardo, de una
extensión superficial aproximada de cincuenta y cinco mil trescientos ochenta y tres con noventa y un
metros cuadrados, correspondientes al actual emplazamiento v ampliación que se proyecta del Canal de
Experiencias-Hidrodinámicas del citado Ministerio, autorizándose al propio tiempo para ello el gasto de
un millón cuatrocientas veintiséis mil seiscientas ochenta v nueve pesetas con veintiséis céntimos, con
cargo al presupuesto extraordinario.
Así lo dispongo por el presente Decreto. dado en Madrid a veintiséis de abril de mil novecientos
cuarenta y seis.
El Ministro de Marina,
F-RANCISCO REGALADO RODRIGUEZ
FRANCISCO FRANCO
- 1Z,D M 1\Tns
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Entregas de mando.—Se aprueba la entrega de
mando de la. lancha torpedera L. T.-25. efectuada el
día 2 de febrero último, por el Teniente de Navío
D. Angel Liberal Lucini al de su mismo ejnpleo sdon
José María Moreno Aznar.




Palse a servicios de tierra.—Como resultado de ex
pediente incoado al efecto, visto lo informado por el
Servicio Central de Sanidad y lo propuesto por el de
Personal, se dispone que el Mecánico Mayor D. Mi
guel del Río Ortega quede únicamente para prestar
servicios de tierra.
Madrid, 16 de mayo de 1946..
REGALADO
Ex"cmo. Sr. Capitán General del Departamento Ma
rítimo de Cádiz y Sr. Jefe interino del Servicio de
Personal.
Situaciones.—Se dispone que el Agente de segun
da de Vigilancia de la Pesca D. Cfpriano Ricardo Lus
tres Campaña quede en situac-ión de "disponible for
zoso" en el Departamento Marítimo de El Ferrol del
Madrid, i6 de mayo de 1946..
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante Jefe
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Kettross-.—Por cumplir en 22 del actual la edad re
glamentaria prefijada al efecto el Auxiliar Adminis
trativo de primera de la Maestranza de la ArmadaD. Onofre Más Bujosa, se dispone, que en la indicada fecha cause baja en la situación de "activo", en
que se encuentra, y alta en la de "retirado", quedando pendiente de la clasificación de haber pasivo quepueda corresponderle.
Madrid, 14. de mayo de 1946.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del DepartamentoMarítimo de Cartagena, General Jefe Superior deContabilidad' y Sr. Jefe interino del Servicio dePersonal.
A petición del interesado, de conformidad con
lo informado por la Asesoría General y en virtud delo que determina el artículo cuarto del Decreto de
ir de enero de 1946 (D. O. núm. 24), se dispone queel Auxiliar de Secretaría del Instituto ESpañol deOceanografía y Auxiliar de Oficinas die la MarinaCivil D. Rafael de *Morales Romero causé baja enlz situación de "activo" y alta en la de "retirado",
con arreglo á los preceptos de las 'Leyes de 12 dejulio de 1940 y 13 de diciembre de 1943, quedandopendiente de la clasificación de haber pasivo que pueda corresponderle.
Este funcionario-, al pasar a la situación de "reti
rado", causa baja en los citados empLeos, sin queexista posibilidad de reintegrarse, en forma alguna,al serv' icio.
Madrid, 16.de mayo de 1946.
• REGALADO
Excmos. Sres. Contralmirante Director General delInstituto Español de Oceanografía, General JefeSuperior de Contabilidad y Jefe interino del Servicio de Personal.
Rectificación de nombre 1, apellidos. Se rectificala Orden ministerial de 25 de abril último (D. O. nú
mero 94), en lo que afecta a la Mecanógrafa provisional señorita María Pérez Baturone Gener, substituyendo estos nombre y apellidos por los de Ramona Pérez Gener, que son los verdaderos, Segúnse ha acreditado documentalmente.
Madrid, 14 de mayo de 1946.
REGALADO
Excmos. Sres: Capitán General del DepartamentoMarítimo de Cádiz, General Jefe Superior de Contabilidad y Sr. Jefe interino del Servicio de Personal. "
RECOMPENSAS
Cruz de Plata del MéritoNaval.—Vispuestade recompensas elevada por el exceseñor Almirante Jefe del Estado Mayor dmada a favor del Marinero de la dotación cvelero español Cala-Truent Jaime Durán Ca
conformidad con lo. informado por la Juntasificación y Recompensas, vengo en cone(Cruz .de Plata del Mérito Naval. con (
rojo, por su arrojada actuación con motiv
atentado de que fué objeto dicha embarcl
puerto extranjero.
Madrid, 17 de mayo de 1946.
REGALADO
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO -SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Orden de San Hermenegildo..---Su Excel(Jefe del Estado y' Generalísimo de los Ejéreiacuerdo con lo propuesto por la Asamblea de








CRUCES PENSIONADAS CON 600 PESETAS ANUALES HASTA FIN DE JULIO DE 1.945 Y CON 1.200 PESETAS ANUALES DESDE I DE AGOSTO DE 1945 EN ADELANTE, CONARREGLO A LA LEY DE 17 DE JULIO DE 1945(D. O. NÚM. 161)
Cuerpo General. *
Capitán de Corbeta. activo, D. Andrés BenitoPeláez, con antigüedad de 29 de julio de 1944, aPartir de 1 de agosto de 1944. Cursó la documentación el Ministerio de Marina.
Clero.
Capellán Mayor, activo, D. José María TorresMontañés, con antigüedad de 19 de mayo de 1945.a 'partir de i de junio de 1945. Cursó la documentación el Minilterio de Marina.
Condestables.
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Oficinas
•
Oficial primero, activo, D. Angel Oliver Fernán
dez, con antigüedad de 6 de julio de 1941, a partir
de i de diciembre de 1941. Cursó la documentación
el Mini Itezio de Marina.
Oficial segundo. activo, D. Francisco Laa
con antigüedad de 8 de junio de 1943, a partir de
de julio de 1943. Cursó la documentación el Mi
nisterio de Marina.
Mecánicos.
Mecánico primero, activo, D. Pedro Vázquez Sán
chez, con antigüedad de 6 de noviembre de 1937, a
partir de i de diciembre de 1941. Cursó la docu
mentación el Ministerio .de Marina.


































la presente se cita a Baltasar. Rodríguez Ga
, natural de Ventosa del Río Ahilar (Sala
de sesenta y nueve años, hijo de Antonio
)renza, viudo, vulcanizador, domicilia,do últi
:e en Madrid, calle de Gonzalo de Córdoba.
II, y hoy en ignorado paradero, cuyas se
sonales son : estatura alta, boca regular, nariz
1, pelo canoso;- algo calvo, ojos azules, Larba'
y tiene una cicatriz en la mejilla derecha,
en la causa número Ic) de 1943. de las de la
:ción Central de Marina, instruida por robó,
ejecución de sentencia, para qu dentro del
improrrogable de cinco días comparezca ante
Juez instructor de dicha causa, el Teniente
de Infantería de Marina D. José Luis Mon
1-ozano, en el l¿cal de dicho Juzgado, hoy nú
, sito en el Ministerio d.e Marina, piso entre
ara requerirle el pago de la cantidad de ciento
y dos pesetas que, en concepto de indemni
no han satisfecho los condenados como auto
¡enes han sido declarados insolventes, y por
la de hacerlas efectivas él, que fué condenado
ncubridor, bajo apercibimiento de que si no
ece se dará por hecho tal requerimiento y le
larar el perjuicio a que haya lugar en derecho.
en Madrid a nueve de enero de mil nove
cuarenta y seis.—El Teniente Coronel, Juez
or. José L. Montero.
EDICTOS
Don Antonio Bello Utrera, Capitán de • Infantería
de Marina y Juez instructor del expediente núme
ro cuatrocientos cincuenta y cinco que se instruye
por pérdida de la Libreta de Inscripción Marítima
de Tomás García Juan.'
Hago saber : Que por decreto de.la Superior Au
toridad jurisdiccional del Departamento Marítimo de
Cádiz ha quedado nulo y sin valor alguno el .docu--.
mento de referencia.
Se hace público por medio de este Edicto para que
la persona que lo posea, o tenga conocimiento de su
paraderó, haga entrega o lo ,comunique a 'este Juz
gado o Autoridad de Marina más próxima, en el
plazo máximo de treinta días,, contados desde la pu
blicación de éste. advirtiéndole que, de no verificar
lo en la forma indiada, incurrirá en la responsabi
lidad a que haya lugar.
Dado en -Huelva, a los trece días del mes de- mayo
de mil novecientos cuarenta y seis.—El juez instruc
tor, Antonio Bello Utrcra.
o
ANUNCIOS OFICIALES
Asociación de Socorros Mutuos del Cuerpo
de Suboficiales de la Armada.
Aviso.—En cumplimiento a lo que dispone el ar
tículo 8.0 del Reglamento, aprobado por Orden mi
nisterial de 9 de julio de 1940 (D. O. m'un. 162), se
publica, para que llegue a conocimiento de los Ha
bilitados v Secretarios de las Juntas Locales de los
'Departamentos Marítimos, que iel número de los
fallecimientos ocurridos durante el mes es el si
guiente:
Maquinista Mayor D. Antonio Garay García.
En la Asociación de Socorros Mutuos del Perso
nal Civil de la Armada no ocurrió ningún falleci
miento durante el mes.
Madrid, 18 de mayo de 1946.—El Capitán de
Navío, Presidente, Manuel Tejera.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DÉ MARINA
